




























































































































































































すべて元通りになるのだ（He sat in the car for a minute and tried to deal 
with the present situation in a rational manner.　Scotty had been hit by a car 




言葉の中の “was going to”という表現ににじみ出ているだろう。未来の事
柄を表すこの be going to という表現は，willという表現と比べたとき，
willが「思う，推測する，判断する」という主観的なニュアンスを含んで
 5　 Longman Dictionary of Contemporary Englishは rationalを次のように定義してい



























 6　  Michel Swan, Practical English Usageの212-13頁，“future （2）: will/shall”および，





また “be going to”という表現で未来を語ろうとしている点に表れている。
「フランシス医師が言っていたことを思い出してごらん。スコッティーは








と “be going to”を使って述べたフランシス医師は，すべての説明を終えた
後，「ただもう少し時間が必要というだけなのです（It’s just a question of a 













































































































女はどのように話し始めたらよいのかわからなかった（Yet she didn’t 



































































欲しくないんだったらそれでもいい（If you want, okay, if you don’t, that’s 
okay, too）。俺は仕事に戻らなくちゃならない。（86）



































































































































にできるのはただ気持ちを想像することだけ（so I can only imagine what 






































何千という数にまでなるだろう（Hundreds of them, no, thousands by now）」
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Toward Solidarity through “New Wounds” : 
The Nature of Time of Accident in Raymond  
Carver’s “A Small, Good Thing”
Tatsuro Ide
Abstract
　　This paper examines the nature of time of accident in Raymond Carver’s 
1983 short story “A Small, Good Thing” to reveal that the story offers a new 
possibility of solidarity through “new wounds,” a notion proposed by French 
philosopher Catherine Malabou that denotes a kind of wounding that cannot be 
explained in terms of causality.　The story features two main parts both in-
separably connected by accident. In the first part, a small boy named Scotty is 
hit by a car on his eighth birthday and falls into a coma ; because of this acci-
dent, his parents Ann and Howard are forced to wait for Scotty to awake from 
coma without knowing when it will happen.　In the second part, a baker, who 
took the order for Scotty’s birthday cake, makes crankcalls to the family re-
peatedly because nobody has come to fetch the cake ; thus he becomes also 
involved in the accident in that his expectation is left unfulfilled without 
reason.　This nature of time of accident is highlighted when Scotty suddenly 
passes away against the parents’ expectation.　Although the parents attempt 
to deal with the situation “in a rational manner,” an expression Howard uses, 




the psychoanalytic concept of trauma, in which a patient is supposed to recover 
from a mental wound by fantasizing it to create a “story” that will come to 
make sense for the patient, this “new wound” deprives the parents of the pos-
sibility to communicate it to others.　Because the accident is characterized by 
the absolute absence of rational meaning, the parents only reside in exposing 
themselves to the impossibility of communication.　In the end, however, the 
impossibility of communication for the couple emerges as a new possibility of 
solidarity.　When the parents revile the baker with violent and emotional 
words devoid of rationality, the baker accepts their impossibility for giving any 
rational explanation for the accident.　While still remaining incapable of mak-
ing the accident a “story” in the psychoanalytical sense, “the newly wounded” 
ultimately reach a form of solidarity by communicating the impossibility of 
communication.
